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EDITORIAL 
Desde I'equip de redaccióvolem anar millorant aquest 
butlleti, que creiem queés una bona eina perdonar a coneixer 
el nostre Centre. aixi com perdonar llum a un seguit d'articles 
que creiem d'interes per als associats i subscriptors. Tota 
Isugerencia per a millorar sera benvinguda, aixi com 
col~laboracions amb articles. Tot aixb pot sonar a la típica 
editorial d'u"a revista, perb 6s I el que demanem als EL REBOLL 
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activitats del centre i d'al unes 
noticies i activitats genera{ so- 
bre elscamps i temes esrnentats. 
re en rniilorar. I ambé DOoreu a~reciar en el wnringut 
ious camps, seguint . dels 
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Ens I .pagues agradat poder presentar els treballs 
del concurs de dibuix celebrat el 5 de juny en 
ines de color, perb el pressupost no ens ho ha permes. 
guai 
nani 
nyadors i 
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\InInni també fer-vos arribar la voluntat de que el 
iliu en el dia a dia, d r in t  la nostra seu a tothom, 
int serveis de biblioteca i laboratori entre altres, que 
sm pode1 :ilitat a moltes persones. especialment 
diants i investigadors, perbtambéa tot aquellgue s'interessi 
qualsevol camp relacionat amb la natura. Esperem que 
,,,.,e tots pugem tenir un CHNCB al gust de la majoria, tant 
SOIS cal participar-hi. 
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